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Sobre les especies catalanes
del genere Dicerca (col. buprestides)
per
Ftt:^scrac 1?sr.^^^n.
r:ci'i^r I'estucli tlelx buprc_,ti^l; rit;il;in^, en. ucuparcni cn aquesta
S note del ^tlnere Uiicrr^i, que, juntsunent amb els Poecilottota i
Larnpru (que estudiarem en un,i alts ocasiG), constitueisen el primer
gntp ^Iels to°, en yue I^errenuui, ^licidi la tribu ^Iel, huhrestini i que
esta c;iracteritzat per presenter els epimers del metastern completament
al ^lescobert cant els l^uhrea^tis, Ettrytltyrert, Parut^issa, etc. (,egun grup),
peril es separa netanu•nt ^1'ayuest, pets seu^ ull^ i^blics i sensiblenu^nt
apro^imats en I:^ part superior ^icl cap.
G^iicre DICE'RCA Eschsch.
Aquest gi^,nerc, fundat per Fsch^choltz Party 1829, cstit constituft per
LIMI trenteria Wvspi^cirs, escampades per tot Etiropa, Nord d'Africa,
Asia-men
,
N's II odo-M:d,,'isia-i Arn^^rica (lei Nord, formant un conjurit
bastant honiogf-iii, la biologia del clual, donada a con^-ixer per- diferents
CA COIII LIII ClIcillic tclilible de les pkulfacion^ dc Popidus,autors,
Ablus, ^,salix, hagus i Pinus, prilicipallriclit.
Kic.'erm-citcr, ba^41111-c en UIM ('^ric de car,'icters (esti-LICtura del
pronot, del presicrii, de I'61thii egment abdominal en el mascle i la
feniella, ctc.), dividi el g^^Ilere Ducy(a en dos SLIbg^'MTCS : el Dicerca
pr6piament dit i I'Argaide, iiiaf)(T^t (IC \CUre qLIC adoptaren NIM-SeLll,
en la se\a Monografttt dels bupri,sli,ls, keitter, licyden i Weise, en
el Catalogus coleopicrovum Europac, i algim, alti-c-
.SVgOlls IIPIII pOgLIt dedUir de les difcrcnt^, cilc^ que Imn arribat A
flostre coneixelvicot fin, mui, 6nicament eIs Dicerca pr6piamerit dits
tenien represciitaci() dintre la Fatma iW,rica, repreentacV) constituida
per tres cspc^cics : vI D. alni, cI 1). acm-a i eI 1). berolinensis, dels quals
solament el primer ha\ia estat csiucntat de Cataluma. La troballa als
voltants de I'crmita de Baril (Tarragolm) del 1). moesta, aixi
com la del 1). acuca en diferentS illdl-Cts Mt.11,111S, COHStitLieix Papor-
UA6 de dws nmA4 eqAQs a la Hima dv bMAMWs de Walups i de
Ws quals la llnwra es SCgUrament el primer representant ib^ric conegut
del subgc'^vicrc Arganle. Quant al 1). berolipiensis, malgrat haver estat
citat de Logron^o (Na\a^) i dels Piref)CLJ^ orientals francesos (Xarnbeu),
fins ara no teiiiiii cap dada qLIc en., perructi inclourc'l entre els catalans.
Es coneixeri, doncs, ^WtLNIIIIICI)t, a C^ft^111-111^,t Ire, rcpresentants (lei
gi`,nwre Dicerca, l'eStLIdi abr('LIj,'rt dels quals fem ;t Collti[Wacie) :
DATY"i aenea L. Mix (Ownigoiia), 27-4-1916, Haas leg. ; Cer-
vera (I.leida), maig del 1911 CcA. Musco RiLi Francoli ^Valls), 8-7-1925 ;
Simt POLI (Valls), 4-8-192M 1-1paiTiol leg. Arts (W Twuna (Tarragoria),
Balaguer leg.
Per la seva fornia mi-ta i ampla i per lVarwtwa M smi pnmot i
3 t Sul^re les espccies calalanes Biel ^cnerc llicercu
OW4 es dktkqci^, fiwilment del 1). alni, Cmic amb cI qUal cs podria
coiifoildre, car cl 1). movs1a, com ja hrin (lit antcriormcw, pertany ;il
sl_lbg^^nere Ar^ganlv i, per Imit, morfol6gicament i, "id1luc, biol6gicament,
[1-olM IMst;Illt ;tIILIIIN;It dVIS SCLIs Collg^^Ilcl_C.l C^IUILIIIS.
Mal-SCUl (IC lot ELIT-01M, C.1jWCi,'Ilmeilt d I, Ics region,
illeridioll"Lls (Espallva, Port tigal, Frail^a mcridional, Itidia, Turquia i
Caucas), del Nord (I'Africa (Alg^^ria) i de la Rclssia asi"'Itica ; postcrior-
incio diferciits entom6lcg^ li^lll allat collfirfliallf les esillcilladcs citc,.
A C^lUdUlMt 1ClllbLt ICIllil- LllI;1 IIIM_C^Idt IOCI*Cl_^AlCi^l \CI-1 1;1 I)M-t 111C^i-
dional (pro%hicia de Tarragomi), on, sense abUndar-hi, (^,, trobat amb
umi relalka f'rcquI%-nci;t cis troncs dels v(dIs POP1411IS i N(IhX, (ILI-
rallt la prillla\era i I'c,liu ; (11.1 precisanient eii aqucsts ;irbres oil t6
110C I'cVOILICi() CoI))j)l('t;I Waquest insc(Ac.
1). ahii Fisch, Ribe, de Frecr ((Jrona), Espanol leg.
La seva ill-ca geogrilfica ('s gaireb(^ ],I inateiml, qLIC ki (IC I'CSI)&ie
miterior ; 61licalliclit ('.s dil,cf-clicia pcr (,s^cr illt',s nuireadamew centro-
ellropea.
L^O*Llclltc, ('11 Cl ICII C^lt,`IlCg, I'CSlIlVIlt;I (IC 1'()I-tllg;ll (P;ILIIiIlO),
dCls Pil-CIICLis 0I_iCIlt;II.1 fl-allceso.s (13(,^/icrs) i dc Cal;llulna (Culli i Villa)
I)cr(') manqUOll CitV, dV tola ]a resta (I'Espallya.
Les tres localitats catalanes C0IWgLldcS d';I(ItICst;I CSI)^'CiC : BM-CV-
lolla (Culli), Llcida (Villa) i Ribcs (Espal-lol), semblell indicar ulla frallca
prcleri^llcia eptelltriollal, lot al colltral-i del kille indic"I%cill ('11 tl
1). aellea. Ilo t(^ Wcstrallv 'tqLl(',11;1 particularitat i tviiiin cii compte
que cl CiCIC C%ollltiLl (ICI 1). 111ni t(, Iloc cii cis trmic dels \crms (Alnus
QUAW.).
Dicerca (Jrgante) moesla, F. ermila de Barit (Tarragona), 17-8-26.
Eqmnol Mg.
Com ja licill (lit all leriormcnt, prc^,cnta una si,rif, de car,"icters pro-
pis qLIP ilIII)OS1ibiIitCII (11' Colifomirc'l amb cap (]cis scus cojig^nercs.
Malgrat la sc^a 1-clativa ral-CS,t, ('^S 111M espi,cie qLIC I)odCIlI C0IIsi-
derar ("callipada per gail-Cb('^ tOt EUropa, si 1)(^ im estan completament
Wacord cl, dih-n-Ilt, allfor, que ']';III ocupat dc ];I c\a "irca gcogr,`ifica,
I'M-, IlICIltl_C NI;II_1CLll 1%11SCHN^Ilil. ;I SLU"Cia, Fidim(lia, Austria, Saxv i
Sicilia, Iix(,) ('^S, "Idaptat a N ^s difrrellts LititUd, C1,11-01)CCS, ;1111-CS, C0111
Rcittcr, cl collsiderell propi de I'Europa central. La llostra ol)illi(') f'-,
1;1 (IC NIM-SCLI1, 110 101;IHIC1111 per lrobar-sc ;I Cataltm^a, sin6 tamb('^
per l'obscr\;wi() qLIc I)OgIl(^f-ell) fer I'l 'eva biologia, adaptada a
ull r;'gim de vida tipicallient meditcri-ani i niolt vei ;I] quc li assenyal.'t
Reitter en LI SVV^t FMIMI Gcrmimica, amb la sola difer6iria que, mentre
aquest cl coiisidera (,()III ml enemic (Ml pi roialct (Pipins sylves1ris),
M-bl-C IIWII_L-;td;IIlICIlt CV1111-oCL11-01)CII, I*CXCllII)kII- (IC foll I-cCollit dintre
la oca (1,1111 pi blallc (Pinus 11alepensis), esp(`^cic que habita 6nicament
a la zolla filrditcl-rimia.
PIT 110111("S dil-CIII LILIC C] f'Cl (10 110 ICllif_ fills M-11i C;II) 110tiCia
de la sc\a exisli%ticia al Nord (I'Alrica, Ili ^I 1;1 PCIlfIIsLJLI ib(`TiC,'I, CIIS fil
creUrc que Cataluma constitucix cl lhilit actual de la c\a dispersi6
vers el S'ud-()c,t.
